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Footer Logo
2003 Cedarville University Baseball 
Cedarville at Univ. of the south (Game 2) 
3/25/03 at Sewanee, TN 
Cedarville 12 (1-7) Univ. of the South 11 (9-9) 
Player AB R H RBI BB SO PO A LOB Player AB R H RBI BB SO PO A LOB 
------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------
Forest Greetham cf ••....• 4 1 0 0 0 0 1 0 1 Lane Shackleton 2b •.•..•• 2 2 1 0 2 1 1 1 0 
Corey Knoedler lf ••••..•• 4 2 2 1 0 1 0 0 0 J.R. Candish cf •• . . ••. . •• 3 2 1 0 0 l 3 0 0 
Jeff Lowe dh •.•.•••••. .. • 2 4 2 4 2 0 0 0 0 Clay O'Gwin rf ••• .. •.• . •• 3 3 1 0 1 0 4 0 2 
Jon Oren 3b ••....••.•.••. 2 1 1 0 1 0 0 3 0 David Tipps lb •...•.••••• 4 2 3 4 0 1 6 1 0 
Jameson Adams lb •••.••.•• 3 0 1 0 0 0 4 0 1 Erik Entrekin c .. .. .•• . •. 4 1 1 1 0 0 1 0 0 
Mark Eisentrager pr ..••. 0 1 0 0 0 0 0 0 0 Todd Wass lf .•.•.•.••••.• 4 0 2 1 0 1 1 0 0 
Andrew Noble lb ••••••••• 1 1 1 3 0 0 1 0 0 Eric Pedersen ss ••••••••• 1 1 0 1 2 1 0 2 0 
O.J. Skiles rf ••• .. .•.• . • 3 1 3 3 0 0 1 0 0 Chris Petrucka 3b .••••... 3 0 0 0 0 0 1 3 2 
Brody Morris c ••••...••.. 4 0 0 0 0 0 6 1 2 Casey Cook dh .....•••..•. 3 0 1 0 0 0 0 0 1 
Dave Terrill ss ... . .... .. 4 1 3 1 0 0 2 1 0 Carter Thurman pr •...... 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Eric Carroll 2b .....•••.. 4 0 0 0 0 0 3 2 2 John Wallace p •.•••....•. 0 0 0 0 0 0 1 1 0 
Josh Smith p .••.•.. .•.... 0 0 0 0 0 0 0 1 0 James Hall p .•.••....... 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Jacob Richardson p ••.••• 0 0 0 0 0 0 0 1 0 Will McDermott p .•..•..• 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
John Myers p • . .•.. . .... . 0 0 0 0 0 0 0 1 0 Chad Henson p ..........• 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
T.J. Couch p ••.••••..•.• 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Totals •..•.••. . .••• . ..•• . 31 12 13 12 3 1 18 10 6 Totals .. .. ..•. .. ..• .. ••• . 27 11 10 7 5 5 18 8 5 
Score by Innings R H E 
---------------------------------------
Cedarville ••.••.••.• 112 503 - 12 13 2 
Univ. of the South •• 531 020 
-
11 10 1 
---------------------------------------
E - Oren; Morris; Pedersen. DP - Cedarville 1. LOB - Cedarville 6; South 5. 2B - Adams(l); Skiles(2); Terrill(!). HR - Lowe 
2(2); Noble(l). HBP - Skiles; candish; Pedersen. SH - Oren(l). SB - Terrill(l); Shackleton 2; 0 1 Gwin; Wass; Pedersen; 
Thurman. 
Cedarville IP H R ER BB SO AB BF Univ. of the South IP H R ER BB SO AB BF 
----------------------------------------------- -----------------------------------------------
Josh Smith •••••.•••• 1.1 6 8 8 3 1 9 13 John Wallace .•••...• 3.0 5 4 
Jacob Richardson ...• 2.2 3 3 2 2 2 12 15 James Hall •••••• . ••• 0.2 4 5 
John Myers .........• 1.0 1 0 0 0 1 3 3 Will McDennott •.•.•. 1.1 1 0 
T.J. Couch •••••••••• 1.0 0 0 0 0 1 3 3 Chad Henson ..••..... 1.0 3 3 
Win - Myers (1-0). Loss - Henson(). Save - Couch (1). 
WP - Richardson 2; Hall. HBP - by Smith (Candish); by Richardson (Pedersen); by Henson (Skiles). 
umpires -
Start: 3:45 pm Time: 2:30 Attendance: 
Game notes: 
6 innings; darkness 
Richardson faced 2 batters in the 5th. 
Game: GAME-8 
4 2 0 13 16 
3 0 0 7 7 
0 0 0 5 5 
3 1 1 6 8 
